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~， 内，貝類 穀 類
特 に｜いわし，特にひしこ（かたく
｜ きな 粉多いもの ｜ちいわし）， 牛，！琢等のモツ類
まぐろ，にしん，たら，ひら ， 一｜
… lけ… カもへー ι !. ｜カなり め …山さ ｜ハあづき




























































3. 開設期間 7月10日（土）から 8月20日
（金）まで


















1. 都合によ り使用を休止する日 もありま
す。
2. 利用に際しては，必ず職員証または学生
証を呈示してください。
（学生部）
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